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Abstract: The red blood cell parasite ’Candidatus Mycoplasma haemolamae’, formerly Eperythrozoon, is
known to be widespread in South American camelids in the USA, causing anaemia in affected animals. Up
to now, haemotrophic mycoplasmas were not observed in South American camelids in Europe; however,
they were known in a herd of alpacas in Switzerland and to identify them as ’Candidatus M. haemolamae’.
Possible ways of transmission are discussed.
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